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SÔBRE A F Ó R M U L A : cosa . cosb . cose + senb . senc . cos A* 
EDUARDO A. SALGADO 
E. S. A. "LUIZ DE Q U B I R O Z " 1. INTRODUÇÃO 
A formula acima, de largo uso em trigonometria esférica, 
pode ser obtida da projeção gnomonica, como se vera. 
2. DEDUÇÃO 
Um triângulo esfe 
rico, gnomonicamente re 
pre sentado, e um triangu 
lo retilineo que, apos u 
ma rotação e um rebati 
mento adequados, pode ser 
colocado na posição da fi 
gura 1, ficando o vértice 
A no centro do plano de 
projeção, coincidindo com 
o polo N da esfera, a qual 
tem centro em O e raio 
igual a unidade. 
Tome-se um sis 
tema retangular de eixos 
coordenados ZYX, cujo centro coincide com o polo N da esfe 
ra, ficando XY no plano a ela tangente no ponto N e coincidin 
do X com o lado AB do tiângulo. 
Os quatro pontos A, B, C, O têm, respectivamente, pa 
ra coordenadas: 
0, 0. 0; • x 2 , 0, 0; x 3 , y 3 , 0; 0, 0, -1 
* Recebido para publicação em 17/7/62. 
Tem-se: y = O, equação do plano OAB; X g y - x y g = 0, 
idem do plano OAC. 
Designando por A o ângulo formado pelos planos OAB 
e OAC, obtem-se : 
X3 X3 2 2 
cosA - = ———, sendo D = x
 3 + y 3 
As retas AB, AC, BC, OB, OC têm, respectivamente, 
os seguintes comprimentos: 
No triângulo retangulo OAB (figura 2), obtem-se : 
*2 1 
o 
senc = - , cose = , sendo E = x
 0 + 1 
YHT ^ 
Do triângulo retângulo OAC (figura 3) tira-se : 
Y D T 1 
2 2 
senb = , cosb = , sendo D = x
 3 + y 3 
1+D 
No triângulo OBC (figura 4), obtem-se : 
Õ B 2 + Õ C 2 - B C 2 
cosa = — 
2 . OB . OC 
Substituindo, nesta expressão, OB, OC, BC pelos valo 
res assinalados em (1), tem-se: 
1 + X 2 X 3 
cosa = 
"V E d + D) 
Podemos escrever a seguinte igualdade : 
i + x 2 x 3 í i YD X 2 X 3 
= x • + X X 
| E { 1 + D) ] / l + D "Vi. + D yi" Y°" 
Levando em conta o que foi determinado anterior 
mente, transforma-se esta expressão em : 
cosa = cosb . cos + senb . senc . cos A 
3. SUMÁRIO 
Por meio da projeção gnomônica, o autor apresenta 
uma dedução da fórmula geral de resolução de triângulos es¬ 
féricos. 
4. SUMMARY 
Using the gnomonic projection, the author presents 
a deduction of the general formula to solve spherical trian¬ 
gles . 
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